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Revista de Girona 
Feligment podem celebrar enguany els cin-
quanta anys de vida de la Revista de Girona. 
Ha estat una permanencia continuada, encara 
que amb alguna irregularitat en la seva perio-
dicltat, i amb canvls substanciáis en el seu 
concepte. També ha experlmentat la catalanit-
zació de la capgalera, que s'iníciá com a fíews-
ta de Gerona, i des de l'any 1976 continua 
com a fieWsfa de Girona. iViés importants son 
els canvis experimentats en el seu contingut, 
que s'ha deslliuratde la servitud política i s'ha 
enriquit peí que fa a la temática literaria, histó-
rica i científica. Tot i que la Diputado sempre 
ha estat l'editora i la promotora de la publica-
ció, ha obert el camp de la revista a una gran 
Ilibertat, permetentquedeixésdeserun organ 
propagandístic institucional per convertir-se 
en una publicado enterament cultural, La 
revista sempre havia tingut un carácter cultural 
molt apreciable, pero l'havia de compartir amb 
el de portaveu de la corporació que la patroci-
na i amb l'expressió de la ideología política 
que informava l'organisme provincial. 
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Una reunió del Consell de Redacció de la Revista üe Girona, els anys noranta. 
Elprimemúmero 
Quaii aparegué el primer núniLM-o de 
la Rci'ista causa un inipactc niolt posi-
tiu, I 'ambicnt cultura! de la ciutat i del 
seu ámbit comarcal era mol t liniitat, 
per n o dir pobre i raquític. Ja existia 
un nucli que Iluitava per proinocionar 
la cultura, pero era molt niinoritari i es 
n iovia a m b una gran migradesa de 
mit jans . T a m p o c es p e d i a c o m p t a r 
amb un importaiit audicori reccptiu. Si 
algú bagues parlat q u e Girona podia 
esdevenir ciutat universitaria l'baurien 
pres per un iMús i un visionari. Només 
hi bavia un ins t i tu t d ' e n s e n y a m e n t 
secundan a Girona i un aitre a Figuc-
res. Faltaven escoles pr imar les i les 
existents no disposaven de bones ins-
taMacions ni de material pedagógic 
n iodern i suticicnc. Els únics estudis 
que obrien les portes a una professió 
eren els de magisteri. El reduit nombre 
de gironins que cursaven una carrera 
superior s'havien de desplanar, coni a 
in ín im, a Barce lona . T a n t l ' Ins t i tu t 
com l'Escola de Magisteri neccssitaven 
unes instal'lacions que va tardar encara 
deu anys a poder obtenir. Només feia 
quatre anys que la Biblioteca Pública 
disposava d'un local digne i centric. 
Aqucll aiiy 1955 es creava l'Arxiu 
Historie, pero sense disposar de local 
propi. El IVluscu Arqueolügic i el de 
Belles Arts s'encabien com podien en el 
temple i clausu^e de Satit Pere de Galli-
gans, esperant una instaMació definitiva 
i mes adequada . El Museu Diocesá 
estava empla{;:at, amb moltes deficien-
cies, a Casa Garles. L'Arxiu de la Dipu-
tació era u n magatzem on s'apilava la 
documentació i niobiliari jubilat proce-
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dent de les oficines i del pavelló del 
govemador civil. L'Arxiu Miiiiicipiíl i 
els eclesiástics oferien moÍt poques 
comoditacs ais escassos investigadors 
que els freqüentaven. Per a Padminis-
tració pública la cultura era la venmfocs. 
Demanar coMaboració económica per 
a activitats culturáis era demanar la 
lluna. No és cstraiiy. dones, que l'apari-
ció del primer número de la revista fos 
rebut amb sorpresa i atüiiiració. 
Cosme Casas 
En totes les realitzacions s'bi ha de 
buscar la presencia personal i, en 
aquest cas, Thomc de la Ret'ista de 
Giiviia va ser Cosme Casas Canips. 
Educador de professió, posa tot el 
seu interés i aporta tota !a seva 
influencia política a millorar la situa-
d o de la vida cultural de Girona i les 
seves comarques, procurant atraure 
l'atenció del Govern i de les corpora-
cions oficiáis. Frimerament com a 
tinent d'alcalde de TAjuntamcnt de 
Gi rona , després com a d iputa t 
ponent de Cultura, i sempre fent 
valer la seva pcsició com a home de 
confianí^a de! governador civil, va 
aconseguir un cúmul de realitzacions 
per a !a ciutat i per a la demarcació 
comarcal que la té per capital. 
La paternitat de la revista es deu a 
la gesdó d'aquell heme, que, si bé era 
tidel a la situació política del nioment, 
tenia una visió molt niés amplia que la 
de la majoria deis mandataris i un 
csperil d 'ober tura que implicava 
l'admissió de coMaboracions que altres 
no baurien acceptat. 
Cosme Casas era molt amic de 
Ramón Guardiola, c]ue aleshores enca-
ra no era alcalde de Figueres, i aquest 
intervingué tajiibé en la creació de la 
publicació. Guardiola era bon amic 
meu, i anib Cosme Casas havíem coin-
cidit en el claustre de l'Insritut quan ell 
va ser professor de dibubc en el centre 
docent. Aqüestes dues relacions em 
pemieteren ser present en el nabíement 
de la revista i proposar alguns deis 
cüMaboradoi's de la primera hora. 
L'antiga Revista 
En la creació de la Reiñsla de Giiviia 
trobem el record de la primitiva Revis-
ta de Gerona, que es va publicar, men-
sualment, des del setenibre de 1876 
fms al desembre de 1895. Aquella 
histórica publicació és un tresor d'em-
dició, de recerca i de creació literaria 
que recull gairebé vint anys de vida 
cultural gironina. Es el resultat de 
l'estudi, el treball i la passió per Girona 
i les seves coses d'un grup selecte de 
ciutadans que, amb un gran esfonj, un 
ingent sacrifici, aplicado i dedicado 
aconseguiren mantenir ben alt I'esten-
dard de la cultura a casa no.stra. 
Passá aquella generado coneguda 
com la «generado de la Revista de 
Girona», pero el record d'aquella acd-
vitat i d'aqueDa emblemárica publica-
ció no ha mort mai. 
En repetides ocasions s'intentá 
recuperar aquella activitat, d'acord 
amb la problemática de cada moment. 
Hi hagué intents dignes i de conside-
rable altura, pero tots foren d'escassa 
durada. Les revistes Vida, Lkires, Cul-
tura, Scherzando, Vktors... assoliren un 
alt nivell, pero, lanientablement, foren 
de vida massa curta. La societat giro-
nina no estigué a l'altura deis grups de 
ciutadans inquiets i diligents que 
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Lany 1955, quan va néixer la Revista, 
Tambient cultural de les comarques 
gíronines era pobre i raquític 
emprengueren tan nobles aventures. 
L'any 1913 aparegué una nova Rci'ísía 
de Gerona, pero només se'n publicaren 
vint-i-sis números, en menys d'un any 
de pervivéncia. 
L'any 1946 es crea l ' Inst i tut 
d'Estudis Gironins, també sota el 
patrocini de la Diputació. En aquella 
avinentesa presidia la corporació pro-
vincia] Miquel Cuesta, ei qual es va 
mostrar molt sensible a les activitats 
culturáis. Malauradamenc el seu man-
dat va ser molt cure i en uns anys 
d'una econoniia molt magra. El pri-
mer president de l'Institut, Tomás 
Carreras Artau, establia un pont entre 
els homes de la primitiva Resista de 
Gerona, que ell havia arribat a conéi-
xer en la seva infantesa i joventut, i les 
noves generacions. En el pórtic deis 
Aunáis fa constar el mestratge d'aquell 
antic grup d'estudiosos gironins i el 
Iligam de la nova endtat amb l'antiga 
revista, pero els Aunáis no eren pas 
una p u b l i c a d o destinada al gran 
públic. La seva difusió quedava cir-
cumscrita ais socis de Tinstitut, que en 
el moment de la seva creació eren 
només vu i tanta-sis. El record i 
l'homenatge a la primitiva Rañsta es 
concreta en la publicació en aquell 
primer voium deis Annals de l'índcx 
de la histórica publicació. 
El contingut deis Animls no és pas 
de divulgado, mes aviat va dirigit a 
un públic minoritari ja iniciat. Ara, 
evidentment, el camp s'ha eixamplat 
moltíssim, pero en aquell moment la 
receptibilitat no era pas la que podría 
teñir una nova Revista de Girona. 
L'aparició d'aquesta omplí un buit 
que realment existia. 
L'ambientde 1955 
En aquell any 1955, el país havia 
comen^at a obrir-se una mica. Havia 
millorat l'economia, havien cessat mol-
tes antigües restriccions, pero encara 
tot el que anava de cara al públic estava 
sotmés a control i condicionaments. 
Ara poden sorprendre alguns detalls 
que aleshores ja sabíem que s"hi havia 
de comptar si es volia fer alguna cosa. 
Cultura, sí, pero amb les degudes con-
cessions a la situació polírica. 
La nova Revista de Gerona nasqué 
per un acord de la Diputació, del 18 
de juny del 1954. La disposició oficial 
preveia que la pubhcació fos trimes-
tral. Se H assignava una consignació de 
5(J,()U() pessetes anuals. Seria un órgan 
oficial de la Diputació. N o podia 
estalviar-se d'encapí,"alar el primer 
número amb la fotografía del cap de 
TEstat, al qual es dirigía una respec-
tuosa i fervorosa dedicatoria. També 
s'havia de reflectír en les seves planes 
la vida corporativa i les incidéncies 
que s'anessin produint en la titularitat 
del Govern Civil i el Militar de la 
provincia. A canvi d'aquestes conces-
sions es pogueren publicar articles de 
carácter científic, historie, arqueológic 
o literari, sense connotacions políti-
ques. Fins i tot en els primers núme-
ros hi figuraven poesies en llengua 
catalana, obra d'Assumpció Soler. 
Aquesta poetessa no era pas ben vista 
políticament, pero com a mestra que 
era tenia relació d'amisCat amb el 
director de la revista. Tampoc hi bagué 
cap dificultat perqué hi col-laboressin 
els professors Santiago Sobrequés i 
Félix Caseilas, que no excellien pas 
per la seva adhesió al Movimiento, 
sino mes aviat al conaari. 
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Canvis de govem 
El primer número de !a nova Revista 
de Gerona por ta data del pr imer 
semestre del 1955. Mentre es prepa-
rava ei número 2 es produí nn canvi 
en el govern de la provincia, canvi 
que afectava també la presidencia de 
la Dipu tac ió . En coi iseqüéncia , 
també la revista n'experimentá les 
seqüeles . El gove rnador Mazo 
Mendo passa. per brciis setmanes, al 
Govern Civil de Llcída, i el substituí 
a Girona Josep Pages Costart. que 
liavia estat govemador de Tarragona 
i darrerameiit ho era de Lleida. Per 
Cripijocs de la política local Cosme 
Casas caigtié en desgracia, i el segon 
número de la revista no veié la Uum 
fins al desembre de 1956. El mes 
curios del cas és que tot el text de la 
publicació és el queja estava preparar 
abans deis canvis polítics. Fins i tot la 
Crónica només es referia a activitats 
cor responents a l 'any 1955. No 
s'esmencava per res que el 14 de 
man; del I 956 havia pres possessió el 
nou governador i que el 19 de juny 
del mateix any Joan de Llobet havia 
substituít Pere Bretcha en la pre-
sidencia de la Diputació. Tampoc 
s'hi feia constar que Casas havia estat 
rellevat de la seva responsabilitat en la 
comissió de Cultura de la Diputació i 
en conseqüéncia de la direcció de la 
llcvisía. 
Fins ai desembre de 1957 no va 
aparcixcr el tercer número. En la 
portada s'hi anuncien grans canvis en 
la seva contlguració. Ara sí que —amb 
un notable retard- es dona compte 
deis canvis polítics que s'havien pro-
duit un any i mig abans. 
Ramón Guardiola 
En tres anys s'havien publicat tres 
números . El quart ja correspon a 
l'any IV de la publicacíó i és del ter-
cer trimestre de 1958. En l'editorial 
es fa constar que en Pacte de presa de 
possessió de nous diputats, el presi-
dent Llobet liavia manifcstat pública-
ment el seu interés per la continuitat 
i la diiinificació de la Revista de Gero-
na, lí^amon Guardiola, molt ben rela-
cionar amb el nou prcsident, ocupa la 
secretaria particular de la presidencia 
i rebé l'encarrec de tirar endavant la 
publicació. de la qual en fou director 
fins que, després d 'haver exercit 
Palcaldia de Figueres i la vicepre-
sidéncia i la ponencia de Cultura de 
la Diputació, va deixar l 'activitat 
política. 
Des del número 4, i amb una 
lleugera modificació del format, la 
revista luantinguó el carácter trimes-
tral i sortí amb for(;a regularitat. 
En el número 1 I, que correspon 
a Pany VI i al segon trimestre del 
196Ü, ja, a mes del nom del director, 
hi figura el Consell de Redacció. En 
fonnen part persones vinculades a la 
Diputació i altres que son alienes a la 
casa. AJguns son de Girona i altres de 
Figueres. Hi ha estudiosos de diverses 
especialitats i també artistes. Amb el 
pas del temps es van produint canvis 
en la composició de! Consell, fins 
que l'any 1968 deixa de constar-hi. 
Des de l'any 1971, a mes del direc-
tor, que cont inua seiit el senyor 
Guardiola, hi consta Miqíicl Gil, 
com a redactor en cap. Aicshores Gil 
era el funcionari del departament de 
Cultura de la Diputació. 
Revista de Girona 
Joiep FU) poli tic 
I dil GaltiEaoi* 
Pércí Vlñeu contra Pompcu Fabra 
Costa Brava: tenitorMwísmétsoaétat 
Áurea de Sarrá, apasslortada I apassionant 
De Camavri a Pasqua. golg i cdstig 
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Durant molts anys, el director de la Revista 
va ser el ponent de Cultura o el mateix 
president de la Diputació 
Joan Tarrés 
L'any 1973, Joan Tarrés Vives substi-
tuí lí^amon Guardiola Rov i r a en la 
ponencia de Cultura i en conseqüéu-
cia en la direcció de la revista; Miqucl 
Gil continua com a redactor en cap. 
L ' a n y 1 9 7 6 es c o m m e m o r á el 
c e n t e n a r i d e la p r i m e r a Retñsta de 
Gerona. La nova Revista ho celebra 
a m b la p u b l i c a d o de tres n ú m e r o s 
que en el seu conjunt formaven una 
m o n o g r a f í a r e c o r d a t o r i d ' a q u e l l a 
efeméride i de j 'ambient de la Girona 
del darrer ten;: del segle X Í X . A mes, 
s ' iniciá l ' ed ic ió ñicsímil deis d i n o u 
volums de la pubÜcació centenaria. Es 
publica també el Reperiorio de índices, 
que incloía eis de la revista antiga, deis 
certániens de l'Associació Literaria de 
Girona, deis Annals de VlmtiUii d'Esíu-
dií Gironiíis, deis Annais de Vhistitnt 
d'Esiudis Enipordaiiesos, de la revista 
olotina Pyreiie i de la nova Revista de 
Girona en un índex de matéries unifi-
cat. En aquella avinencesa, el senyor 
Joan Tarrés, que era mol t receptiu i 
obert, canviá la capgalera de Revista de 
Gerona per la de Revista de Girona. 
L'any 1979 entra la nova co ipom-
ció coni a resultar de les e ieec ions 
municipals de la nova época. Fins a 
l'any 19SI consta com a direcció de la 
revista la comissió de CXiltura de la 
D i p u t a c i ó , a m b Mitjuel Gil c o m a 
redactor en cap. 
D e l'any 1981 al 1984 figura com a 
director Arcadi Calzada, que era presi-
dent de la Corporació. Durant molt de 
temps, i peí fct que els polines no inter-
venien directament en la publicació, ia 
revista anava sortint per inercia, gi'acies 
a l'actiiació de Miquel Gil, el qual con-
rinuava com a flincionari de la comissió 
de Cultura i com a redactor en cap. 
L'última etapa 
Finalment, l'any 1985, durant la p re -
sidencia de Salvador Carrera i Comes, 
es va nomenar per primera vegada un 
director de la revista, periodista profes-
sional i alié a la corporació, Narcísjordi 
Aragó. El nou director, ben secundat 
per Xavier Carbó c o m a redactor en 
cap, i posterionnent per Caries Sapena, 
va donar a la publicació un aire nou, 
que s'ba anac mantenint i adapmnt a les 
necessitats de cada m o m e n t . T a m b é 
s 'ha ana t r e n o v a n t el C-o use 11 d e 
Redacció. La revista, que ara és b imen-
sual, segueix a m b el mateix format, 
pero amb una presentació sensiblement 
modificada. d'esOiictura mes moderna, 
mes ágil i constanmienc actualitzada. 
Fins a Tany 1959 s'imprimí en els 
Callers de Successor de la Tipografía 
Carreras. Del 1960 al 1967 s'estampá 
a la i m p r e m t a T r a y t e r de Figueres . 
Finalment ais Callers de l'Editorial Dal-
m a u Car ies , Pía, SA, a c t u a l m e n t a 
carree de l'empresa Alzamora. 
Han passat cinquanta anys i la Revis-
ta ba superar moltes vicissituds, pero 
continua viva, acriva i florenc. Malgrat 
e! temps transcorregut no ha envellit, 
sino que segtieix un procés de constant 
rejoveniment. Per tancar aquest recor-
da tor i m a n i l e v e m unes paraules de 
Josep Pía: «En el nosu^e país, una insri-
tiició que dura cinquanta anys és gene-
ralment una cosa insólita, perqué gaire-
bé tot passa com toe d'encenalls». 
Enric Mirambeil I Belloc h hisloriador 
i i-ol-lahofiidor del número ¡ 
de hi Revista tk- Girona. 
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